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No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
89 UNIVERSITAS ANDALAS 1 ABD RASYID SYAMSURI 1448685044 DOSEN ASISTEN AHLI
2 ABDUL AZIZ MUHSYI 1001128679 DOSEN ASISTEN AHLI
3 ABDUL SAMSIR 2107632924 DOSEN ASISTEN AHLI
4 ADE RAHMAN 1643033405 DOSEN ASISTEN AHLI
5 ADE RIA NOFRIANTI 2077289866 DOSEN ASISTEN AHLI
6 ADHITYA JESSICA 2077632654 DOSEN ASISTEN AHLI
7 ADI ARGA ARIFNUR 1489393412 DOSEN ASISTEN AHLI
8 ADILA ADISTI 1886522532 DOSEN ASISTEN AHLI
9 ADISTI RASTOSARI 1309203096 DOSEN ASISTEN AHLI
10 ADITYA ALQAMAL ALIANTA 1048259422 DOSEN ASISTEN AHLI
11 ADITYA WARDHANI 1339425796 DOSEN ASISTEN AHLI
12 AENA MARDIAH 1375321410 DOSEN ASISTEN AHLI
13 AFNI NELVI 1268638961 DOSEN ASISTEN AHLI
14 AFRIDA YELNI 1920835012 DOSEN ASISTEN AHLI
15 AFRIMA SARI 1688131644 DOSEN ASISTEN AHLI
16 AFRIYANTI DWI KARTIKA 2128173852 DOSEN ASISTEN AHLI
17 AGRI QISTHI 1519416588 DOSEN ASISTEN AHLI
18 AGUNG IRANDA 1720162606 DOSEN ASISTEN AHLI
DAFTAR PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2018
19 AHMAD FAUZI 1498151726 DOSEN ASISTEN AHLI
20 AHMAD FAUZI POHAN 1913605548 DOSEN ASISTEN AHLI
21 AHMAD HIDAYAT 1500389647 DOSEN ASISTEN AHLI
22 AHMAD VAJRI RAHMAN 1482879516 DOSEN ASISTEN AHLI
23 AIRA PUTRI MARDELA 2118972576 DOSEN ASISTEN AHLI
24 AKBAR HIDAYATULLAH ZAINI 1651461468 DOSEN ASISTEN AHLI
25 ALDINA AYUNDA INSANI 1827906665 DOSEN ASISTEN AHLI
26 ALFITA DEWI 2005405206 DOSEN ASISTEN AHLI
27 ALMAUDUDI 2137164171 DOSEN ASISTEN AHLI
28 ALQADRI ASRI PUTRA 1992596153 DOSEN ASISTEN AHLI
29 ALUI WA'AURI TAFONA'O 1812688097 DOSEN ASISTEN AHLI
30 AMATUL FIRDAUSA NASA 1500101892 DOSEN ASISTEN AHLI
31 AMIRA ESTI 1931964537 DOSEN ASISTEN AHLI
32 AMIRUL LUTHFI 1755690442 DOSEN ASISTEN AHLI
33 ANDI ELMA WARMIN 2077843877 DOSEN ASISTEN AHLI
34 ANESIA NILA KINANTI 1553581763 DOSEN ASISTEN AHLI
35 ANGGA YUGA PRASETYO 1609907085 DOSEN ASISTEN AHLI
36 ANGGELA PRADIVA PUTRI 1484545964 DOSEN ASISTEN AHLI
37 ANGGRAINI BUDI SULISTYAWATI 1663093084 DOSEN ASISTEN AHLI
38 ANI TRIANA 1887262975 DOSEN ASISTEN AHLI
39 ANNA FARHANA 2131804723 DOSEN ASISTEN AHLI
40 ANNA MARINA 1621325402 DOSEN ASISTEN AHLI
41 ANNISA ANINDYA 1631286848 DOSEN ASISTEN AHLI
42 ANNISA FAUZANA 2087114967 DOSEN ASISTEN AHLI
43 ANNISA NOVITA SARY 1717800927 DOSEN ASISTEN AHLI
44 ANNISA PARISUDHA 1103995032 DOSEN ASISTEN AHLI
45 ARDIANSYAH PANDAYU 1865899108 DOSEN ASISTEN AHLI
46 ARES ALBIRRU AMSAL 1498546287 DOSEN ASISTEN AHLI
47 ARIEF RAHMADIAN ASWIN 1846248035 DOSEN ASISTEN AHLI
48 ARIF BAKTI NUGRAHA, ST 1835727300 DOSEN ASISTEN AHLI
49 ARIF NUR AKHMAD 1475655754 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
50 ARIF ROHMAN MANSUR 1910979479 DOSEN ASISTEN AHLI
51 ARIF WICAKSA 1574890497 DOSEN ASISTEN AHLI
52 ARINIL HAQ 1570337244 DOSEN ASISTEN AHLI
53 ARINIL HIDAYAH 2105661242 DOSEN ASISTEN AHLI
54 ARMITA SRI AZHARI 1705838513 DOSEN ASISTEN AHLI
55 ASEP DARYA DARMA PUTRA 1488265670 DOSEN ASISTEN AHLI
56 ASIH DEWI SETYAWATI 1788380481 DOSEN ASISTEN AHLI
57 ASNIDAR SIAHAAN 2018131094 DOSEN ASISTEN AHLI
58 ASTI DEWI RAHAYU F 1092493158 DOSEN ASISTEN AHLI
59 AULIA RAHMAN 1244620866 DOSEN ASISTEN AHLI
60 AULIA RAHMAN 1331258736 DOSEN ASISTEN AHLI
61 AULIA RAHMI 1347393640 DOSEN ASISTEN AHLI
62 AYU MUZDA AMELIA SIMBOLON 1954051036 DOSEN ASISTEN AHLI
63 AYULIA FARDILA SARI. ZA 2097408685 DOSEN ASISTEN AHLI
64 AYURO CUMAYUNARO 1909778028 DOSEN ASISTEN AHLI
65 AZIZATI SALMAS MARSIAMI 1712798762 DOSEN ASISTEN AHLI
66 AZYYATI RIDHA ALFIAN 1034914239 DOSEN ASISTEN AHLI
67 BAKRI 1335744009 DOSEN ASISTEN AHLI
68 BAYU LARASATI WULANDARI 1760475412 DOSEN ASISTEN AHLI
69 BERRI BRILLIANT ALBAR 1925417457 DOSEN ASISTEN AHLI
70 BESTI NOVIANDA 1603150662 DOSEN ASISTEN AHLI
71 BIMA JON NANDA 1679530215 DOSEN ASISTEN AHLI
72 BOBY FEBRI KRISDIYANTO 1892315868 DOSEN ASISTEN AHLI
73 BUDI ILAHI 1615853780 DOSEN ASISTEN AHLI
74 BUNGA PERMATA WENNY 1633204402 DOSEN ASISTEN AHLI
75 CHAIRUNNISYA 1787288046 DOSEN ASISTEN AHLI
76 CINDY CLEODORA 1006789239 DOSEN ASISTEN AHLI
77 CLARA NADIA 2062972765 DOSEN ASISTEN AHLI
78 CONNY OKTIZULVIA 1379981338 DOSEN ASISTEN AHLI
79 DALLY RAHMAN 1479349901 DOSEN ASISTEN AHLI
80 DANI YOSELISA 1343642875 DOSEN ASISTEN AHLI
81 DANNY HIDAYAT 1611416136 DOSEN ASISTEN AHLI
82 DARMA AFNI HASIBUAN 2049015919 DOSEN ASISTEN AHLI
83 DEA MEIVIRA AMNY PUTRI 1820379982 DOSEN ASISTEN AHLI
84 DEBBY SILVIA DEWI 1649742686 DOSEN ASISTEN AHLI
85 DEDE SUHENDRA 1446055953 DOSEN ASISTEN AHLI
86 DEDI FATRIDA 1654333421 DOSEN ASISTEN AHLI
87 DEDY TRY YULIANDO 1510039872 DOSEN ASISTEN AHLI
88 DEPITRA WIYAGUNA 1646143490 DOSEN ASISTEN AHLI
89 DESY PURNAMA SARI DRG 2046270954 DOSEN ASISTEN AHLI
90 DEVI YULIA RAHMI 1914732563 DOSEN ASISTEN AHLI
91 DEVIA PUTRI LENGGOGENI 1395786512 DOSEN ASISTEN AHLI
92 DEWI AMINASTY SIREGAR 1988849638 DOSEN ASISTEN AHLI
93 DEWI ANGRAENI 2047359567 DOSEN ASISTEN AHLI
94 DEWI FITRIA MARLISA 1904403710 DOSEN ASISTEN AHLI
95 DEWI FRANSISCA 2018115427 DOSEN ASISTEN AHLI
96 DEWI MURNI 1734238063 DOSEN ASISTEN AHLI
97 DEWI SUSILAWATI 2099987409 DOSEN ASISTEN AHLI
98 DHERLIRONA, S.KEP 1763055326 DOSEN ASISTEN AHLI
99 DIAH ANGGRAINI AUSTIN 1808305421 DOSEN ASISTEN AHLI
100 DIAH FITRI PURWANINGSIH 1109628445 DOSEN ASISTEN AHLI
101 DIAN HERFIANDY 2055264015 DOSEN ASISTEN AHLI
102 DIAN PERMATA NASUTION 2122504127 DOSEN ASISTEN AHLI
103 DIAN RAHMI 1829485877 DOSEN ASISTEN AHLI
104 DIEGO 2120516626 DOSEN ASISTEN AHLI
105 DILA NELVO DASRIL 2015227883 DOSEN ASISTEN AHLI
106 DILGU MERI 1655816473 DOSEN ASISTEN AHLI
107 DILLA KURNIA 2068509158 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
108 DINA HAYA SUFYA 1897210922 DOSEN ASISTEN AHLI
109 DINA WALDANI 1734774214 DOSEN ASISTEN AHLI
110 DINI MARDHIYANI 1560404723 DOSEN ASISTEN AHLI
111 DINO EKO PUTRA 1507673807 DOSEN ASISTEN AHLI
112 DITA PERMATASARI 1496639558 DOSEN ASISTEN AHLI
113 DONI HARIANDI 1046885536 DOSEN ASISTEN AHLI
114 DONNA HARRIYA NOVIDHA 1810182458 DOSEN ASISTEN AHLI
115 DONY AHMAD YURA 1888255787 DOSEN ASISTEN AHLI
116 DORA ANDRIS 1472169357 DOSEN ASISTEN AHLI
117 DWI CHRISTINA RAHAYU NINGRUM 1137084202 DOSEN ASISTEN AHLI
118 DWI IRHAMNA 1510194730 DOSEN ASISTEN AHLI
119 DWI PRATIWI KASMARA 1965781842 DOSEN ASISTEN AHLI
120 DWI WELLY SUKMA NIRAD 1988687012 DOSEN ASISTEN AHLI
121 DYTCHIA SEPTI KESUMA 1586632741 DOSEN ASISTEN AHLI
122 EDDWINA AIDILA FITRIA 1969167470 DOSEN ASISTEN AHLI
123 EGIDIUS UMBU NDETA 1802339358 DOSEN ASISTEN AHLI
124 EKA MARIYANTI 2041808808 DOSEN ASISTEN AHLI
125 EKA MAYA SAPUTRI 1702137369 DOSEN ASISTEN AHLI
126 EKA NENNI JAIRANI 1960845874 DOSEN ASISTEN AHLI
127 EKA PUTRI PRIMASARI 2041997695 DOSEN ASISTEN AHLI
128 EKA RIRI PUTRI YANTI 1638870181 DOSEN ASISTEN AHLI
129 EKA RORA SW 1960993340 DOSEN ASISTEN AHLI
130 EKO JOKO GUNTORO 1405093538 DOSEN ASISTEN AHLI
131 EKO SATRIA 1197263201 DOSEN ASISTEN AHLI
132 ELARA RESIGIA 1486920127 DOSEN ASISTEN AHLI
133 ELDIA ANGGI DENIA 1476338385 DOSEN ASISTEN AHLI
134 ELFIRA YUSRI 1688401516 DOSEN ASISTEN AHLI
135 ELFITRA AZLIYANTI 2124083425 DOSEN ASISTEN AHLI
136 ELFITRA DESIFATMA 1970106072 DOSEN ASISTEN AHLI
137 ELIZA ARMAN 2055090515 DOSEN ASISTEN AHLI
138 ELIZA TRISNADEWI 1737471892 DOSEN ASISTEN AHLI
139 ELMITRA 1927666796 DOSEN ASISTEN AHLI
140 ELSA BADRIYYA 2034824391 DOSEN ASISTEN AHLI
141 ELSA MEIRINA 2019511448 DOSEN ASISTEN AHLI
142 ELSI NOVNARIZA 1013009116 DOSEN ASISTEN AHLI
143 ELVI SURYANI 2134187229 DOSEN ASISTEN AHLI
144 EMI BR BARUS 1707076672 DOSEN ASISTEN AHLI
145 EMIRA APRIYENI 1624996598 DOSEN ASISTEN AHLI
146 ENDAR TIMIYATUN 1778810164 DOSEN ASISTEN AHLI
147 ENGRINA FAUZI 1543942824 DOSEN ASISTEN AHLI
148 ERIN RAHMI PUTRI 1562119567 DOSEN ASISTEN AHLI
149 ERITA ASTRID 1336844302 DOSEN ASISTEN AHLI
150 ESTHIKA ARIANY MAISA 2109802581 DOSEN ASISTEN AHLI
151 EVA YUSNITA NASUTION 1668712322 DOSEN ASISTEN AHLI
152 EVI FITRIANI 2121835890 DOSEN ASISTEN AHLI
153 FADILLAH ULVA 1659786432 DOSEN ASISTEN AHLI
154 FADLI ANDRIAWAN 1030691501 DOSEN ASISTEN AHLI
155 FAHMA SHUFYANI 1852130621 DOSEN ASISTEN AHLI
156 FAHRIZAL ALWI 1659950840 DOSEN ASISTEN AHLI
157 FAISAL RACHMAT 1456321002 DOSEN ASISTEN AHLI
158 FAIZ NUR HANUM 1989600893 DOSEN ASISTEN AHLI
159 FAJRI EKO MUNANDA 2121833902 DOSEN ASISTEN AHLI
160 FATMA PONI MARDIAH 1452503549 DOSEN ASISTEN AHLI
161 FATRI SUSANTI 1434435643 DOSEN ASISTEN AHLI
162 FAUZAN 1266909626 DOSEN ASISTEN AHLI
163 FEA FIRDANI 1134000782 DOSEN ASISTEN AHLI
164 FEBRI ALDI 2046973450 DOSEN ASISTEN AHLI
165 FEBRINA 1830165950 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
166 FEBRINA LADIBA 1537519577 DOSEN ASISTEN AHLI
167 FEBRY HANDINY 1696560985 DOSEN ASISTEN AHLI
168 FELGA ZULFIA RASDIANA 1559634723 DOSEN ASISTEN AHLI
169 FEMILYA PUTRI 1589178574 DOSEN ASISTEN AHLI
170 FENI ANDRIANI 1242652131 DOSEN ASISTEN AHLI
171 FENI RAHAYU GUSTI 1485792132 DOSEN ASISTEN AHLI
172 FENNY FERNANDO 1071162418 DOSEN ASISTEN AHLI
173 FENY TIALONAWARMI 1648383314 DOSEN ASISTEN AHLI
174 FIFITRI ALI 1488394283 DOSEN ASISTEN AHLI
175 FIKA NURUL HIDAYAH 1596509862 DOSEN ASISTEN AHLI
176 FILDZAH NURUL FAJRIN. IF 1766603124 DOSEN ASISTEN AHLI
177 FILZA YULINA ADE 1605641345 DOSEN ASISTEN AHLI
178 FIRSTA NINDA ROSADI 2144355353 DOSEN ASISTEN AHLI
179 FITRA FAUZIAH 1043543073 DOSEN ASISTEN AHLI
180 FITRI EKAWATI 2034304422 DOSEN ASISTEN AHLI
181 FITRI FIRDALIUS 1077003349 DOSEN ASISTEN AHLI
182 FITRI MAILANI 1760812178 DOSEN ASISTEN AHLI
183 FITRI RACHMAINI 1820015963 DOSEN ASISTEN AHLI
184 FITRIYANI 1366680845 DOSEN ASISTEN AHLI
185 FREDO SAVITRA 1846890153 DOSEN ASISTEN AHLI
186 FREYA NAZERA ISKANDAR 1902260166 DOSEN ASISTEN AHLI
187 FRIHAPMA SEMITA ADE 1771416768 DOSEN ASISTEN AHLI
188 FRISKA EKA FITRIA 1108722888 DOSEN ASISTEN AHLI
189 FUCCY UTAMY SYAFITRI 1124945007 DOSEN ASISTEN AHLI
190 GHINA NOVARISA 1793477759 DOSEN ASISTEN AHLI
191 GUSRI YANTI 2016436066 DOSEN ASISTEN AHLI
192 HAFIFATUL AULIYA RAHMY 1700469541 DOSEN ASISTEN AHLI
193 HAFIZAH HANIM 1336114559 DOSEN ASISTEN AHLI
194 HAFNES WAHYUNI 1853129810 DOSEN ASISTEN AHLI
195 HALIMATUS SYAHDIA HASIBUAN 1763816753 DOSEN ASISTEN AHLI
196 HAMIDAH RAHIM 1910101257 DOSEN ASISTEN AHLI
197 HAMIDATUL YUNI 1785650875 DOSEN ASISTEN AHLI
198 HAMZAH VENSURI 1840134008 DOSEN ASISTEN AHLI
199 HANDAYANI 1799156826 DOSEN ASISTEN AHLI
200 HARI MARTA SAPUTRA 1999272204 DOSEN ASISTEN AHLI
201 HARIET RINANCY 1868099227 DOSEN ASISTEN AHLI
202 HASTUTI MARLINA 1328203474 DOSEN ASISTEN AHLI
203 HAZNAM PUTRA 2020331341 DOSEN ASISTEN AHLI
204 HELENA PATRICIA 1718453186 DOSEN ASISTEN AHLI
205 HELGA NURI HONESTY 1857264805 DOSEN ASISTEN AHLI
206 HELMAN PELANI 1674830794 DOSEN ASISTEN AHLI
207 HELMI PRILLA ALDINO 1672364083 DOSEN ASISTEN AHLI
208 HENNI FITRIA 1823716214 DOSEN ASISTEN AHLI
209 HERMANSYAH 1597746686 DOSEN ASISTEN AHLI
210 HERVIZA WULANDARY PANE 1784417823 DOSEN ASISTEN AHLI
211 HILDA 1057832537 DOSEN ASISTEN AHLI
212 HILDA HIDAYAT 2057064664 DOSEN ASISTEN AHLI
213 HILMARNI 1331840433 DOSEN ASISTEN AHLI
214 HILYA ANIQ 1986379664 DOSEN ASISTEN AHLI
215 HONESTY DIANA MORIKA 1642264668 DOSEN ASISTEN AHLI
216 HUSNIL WARDIYAH 1630563684 DOSEN ASISTEN AHLI
217 IBNU ZULIAN 2085188960 DOSEN ASISTEN AHLI
218 IFNIA WIDORA 1304614258 DOSEN ASISTEN AHLI
219 IHSANI MAZELFI 1380009317 DOSEN ASISTEN AHLI
220 IKA SARI WAHYUNI TD 1750101751 DOSEN ASISTEN AHLI
221 IKE PRANITA 1955361795 DOSEN ASISTEN AHLI
222 ILFA KHAIRINA 1856959077 DOSEN ASISTEN AHLI
223 ILHAM HAVIFI 1834878783 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
224 ILMA NURIA SULRIENI 1524382453 DOSEN ASISTEN AHLI
225 INDA MUSTIKA PERMATA 1954259302 DOSEN ASISTEN AHLI
226 INDAH MAYA SARI 1504909552 DOSEN ASISTEN AHLI
227 INDAH PERMATA SURYANI 1442782710 DOSEN ASISTEN AHLI
228 INDRI PUTRI SARI 1938727831 DOSEN ASISTEN AHLI
229 INDRI RAMADINI 1880237797 DOSEN ASISTEN AHLI
230 INTAN SARI ROSIANA DEWI 1624337028 DOSEN ASISTEN AHLI
231 INTAN WIDYA SARI 1462146156 DOSEN ASISTEN AHLI
232 IRA MAULINA SA DANOER 1097395827 DOSEN ASISTEN AHLI
233 IRA MULYA SARI 1440212221 DOSEN ASISTEN AHLI
234 IRAMAYA SARI 1833137632 DOSEN ASISTEN AHLI
235 IRNI YUSNITA 1489430298 DOSEN ASISTEN AHLI
236 ISRA RESLINA 1528083278 DOSEN ASISTEN AHLI
237 IZA AYU SAUFANI 1523206555 DOSEN ASISTEN AHLI
238 IZZANIL HIDAYATI 1635788581 DOSEN ASISTEN AHLI
239 J PRAYOGA 1475540917 DOSEN ASISTEN AHLI
240 JASMAN NAZAR 1870649729 DOSEN ASISTEN AHLI
241 JEFRIL RAHMADONI 1591402671 DOSEN ASISTEN AHLI
242 JEKI REFIALDINATA 1506409616 DOSEN ASISTEN AHLI
243 JIMMY NOVRIANTO SHARMA 1399712475 DOSEN ASISTEN AHLI
244 JOHARMI 1959527586 DOSEN ASISTEN AHLI
245 JONI PUTRA 1744963152 DOSEN ASISTEN AHLI
246 JUFRI AL FAJRI 1207638491 DOSEN ASISTEN AHLI
247 JULITA SARI 1672669872 DOSEN ASISTEN AHLI
248 JUMIATI 1960460259 DOSEN ASISTEN AHLI
249 JUMILIA 1850877734 DOSEN ASISTEN AHLI
250 JUNIERISSA MARPAUNG 1459651411 DOSEN ASISTEN AHLI
251 KADRAN FAJRONA 1415905488 DOSEN ASISTEN AHLI
252 KASYAFIYA JAYANTI 1877574203 DOSEN ASISTEN AHLI
253 KHADIJAH 1991390354 DOSEN ASISTEN AHLI
254 KHADIJAH ATH THAHIRAH 1865296657 DOSEN ASISTEN AHLI
255 KHAIRIYAH 1503953138 DOSEN ASISTEN AHLI
256 KHOLILAH LUBIS 1088173653 DOSEN ASISTEN AHLI
257 KIKI FATMALA SARI 1660532443 DOSEN ASISTEN AHLI
258 KIKI PUSPASARI 2057042588 DOSEN ASISTEN AHLI
259 KORRINA DJAMIL 1027958348 DOSEN ASISTEN AHLI
260 KURNIA PUTRI PHARMAHERSA 1760275088 DOSEN ASISTEN AHLI
261 KURNIAWAN 2079067082 DOSEN ASISTEN AHLI
262 KUSTIA ANGGERENI 1473356831 DOSEN ASISTEN AHLI
263 LAELATUL QODARIAH 2118863003 DOSEN ASISTEN AHLI
264 LAILA RAHMI 1802283511 DOSEN ASISTEN AHLI
265 LAILA SYAFAATUL MUKMINAH 1989855451 DOSEN ASISTEN AHLI
266 LAILATURRAHMI 1693210588 DOSEN ASISTEN AHLI
267 LAKRY MALTAF PUTRA 1678057713 DOSEN ASISTEN AHLI
268 LARASUCI ARINI 1973271161 DOSEN ASISTEN AHLI
269 LAURA SANFERTA 1410133867 DOSEN ASISTEN AHLI
270 LAYLA FADHILAH RANGKUTI 1860094963 DOSEN ASISTEN AHLI
271 LENNI SASTRA 1552406402 DOSEN ASISTEN AHLI
272 LIANA 2102903131 DOSEN ASISTEN AHLI
273 LIDYA NATALIA BR SINUHAJI 1935584863 DOSEN ASISTEN AHLI
274 LIGANDA ENDO MAHATA 1113401883 DOSEN ASISTEN AHLI
275 LILIYANA SARI S 1880445947 DOSEN ASISTEN AHLI
276 LINA HARYANI 1773567294 DOSEN ASISTEN AHLI
277 LINDRI MUTIA SARI 1407065328 DOSEN ASISTEN AHLI
278 LIRANDA MAGHFIRANI 1788719782 DOSEN ASISTEN AHLI
279 LISNA KHAIRANI NASUTION 1435888809 DOSEN ASISTEN AHLI
280 LIVA MAITA 1312113814 DOSEN ASISTEN AHLI
281 LIZA ANDRIANI 1983547804 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
282 LOLA AZYENELA 1914709942 DOSEN ASISTEN AHLI
283 LOLA FEBRIANA DEWI 1623049029 DOSEN ASISTEN AHLI
284 LUCE 1582601954 DOSEN ASISTEN AHLI
285 LUCIANA LUTHAN 2066151055 DOSEN ASISTEN AHLI
286 M. ARIF EFENDI 2009922392 DOSEN ASISTEN AHLI
287 M. IKHSAN SUGANDA 1793399947 DOSEN ASISTEN AHLI
288 M. NIRWAN 1808208631 DOSEN ASISTEN AHLI
289 M. TAZRI 1509756614 DOSEN ASISTEN AHLI
290 MAHATHIR 2147312383 DOSEN ASISTEN AHLI
291 MANDRIA YUNDELFA 1831376289 DOSEN ASISTEN AHLI
292 MARDATILLAH 1319810485 DOSEN ASISTEN AHLI
293 MARDHIAH 1854161769 DOSEN ASISTEN AHLI
294 MARDIANA 1159210200 DOSEN ASISTEN AHLI
295 MARIA YENY ESKAWATI 1519294389 DOSEN ASISTEN AHLI
296 MARIANITA MANIK 1771156280 DOSEN ASISTEN AHLI
297 MARIENE WIWIN DOLANG 1036297253 DOSEN ASISTEN AHLI
298 MARIZA ELSI 1966601572 DOSEN ASISTEN AHLI
299 MARNILA YESNI 1344376573 DOSEN ASISTEN AHLI
300 MARTGA BELLA RAHIMI 1769609210 DOSEN ASISTEN AHLI
301 MARYAM LATIFAH HARAHAP 1725248769 DOSEN ASISTEN AHLI
302 MARYULIYANNA 1105279203 DOSEN ASISTEN AHLI
303 MASAJENG PUSPITO PALUPI 1869087520 DOSEN ASISTEN AHLI
304 MASRINA MUNAWARAH TAMPUBOLON 1659803001 DOSEN ASISTEN AHLI
305 MAYA FERNANDA DIELSA 1560059580 DOSEN ASISTEN AHLI
306 MEGA UTAMI BASRA 1038302575 DOSEN ASISTEN AHLI
307 MEGA YULIA 1066016465 DOSEN ASISTEN AHLI
308 MEIKI ERU PUTRA 1580241910 DOSEN ASISTEN AHLI
309 MEISILVA ERONA. S 2037235261 DOSEN ASISTEN AHLI
310 MELANY FEBRINA 1768160929 DOSEN ASISTEN AHLI
311 MELDA APRIANTI 1638159064 DOSEN ASISTEN AHLI
312 MELDA TASPIKA 1895230091 DOSEN ASISTEN AHLI
313 MELIA PEBRINA 1978436641 DOSEN ASISTEN AHLI
314 MELIA SARI 1462835355 DOSEN ASISTEN AHLI
315 MELISA YENTI 1916909124 DOSEN ASISTEN AHLI
316 META DAMAHARYUNINGTYAS 1738836638 DOSEN ASISTEN AHLI
317 METY DWI PUTRI ESZY 1287705472 DOSEN ASISTEN AHLI
318 MIDA YULIA MURNI 1596770715 DOSEN ASISTEN AHLI
319 MIFTAH AMALIA YASTI 1394181549 DOSEN ASISTEN AHLI
320 MIFTAH AR RAZY 1631005391 DOSEN ASISTEN AHLI
321 MIFTAHUL JANNAH 1359741489 DOSEN ASISTEN AHLI
322 MILYA NOVERA 1572355795 DOSEN ASISTEN AHLI
323 MIRANIE SAFARINGGA 1320403311 DOSEN ASISTEN AHLI
324 MIRANTI DWI PUTRI 2039811410 DOSEN ASISTEN AHLI
325 MONA LISA 1826094925 DOSEN ASISTEN AHLI
326 MONA SARI 1716216021 DOSEN ASISTEN AHLI
327 MONA SATRIA MUSTIKA 2031721055 DOSEN ASISTEN AHLI
328 MUHAMAD SYARIFUDDIN 1934472328 DOSEN ASISTEN AHLI
329 MUHAMADIAH 1752079583 DOSEN ASISTEN AHLI
330 MUHAMMAD ALFAHMI 1816266804 DOSEN ASISTEN AHLI
331 MUHAMMAD IQBAL 1373723007 DOSEN ASISTEN AHLI
332 MUHAMMAD RIZKY HIKMATULLAH 1572241481 DOSEN ASISTEN AHLI
333 MUHAMMAD ZUKIR 1871330512 DOSEN ASISTEN AHLI
334 MUHAMMADDIN SIREGAR 2082923687 DOSEN ASISTEN AHLI
335 MULYANTI ROBERTO MULIANTINO 1414299256 DOSEN ASISTEN AHLI
336 MURTI WURYANI 1810492544 DOSEN ASISTEN AHLI
337 MUSDALINA 1671653291 DOSEN ASISTEN AHLI
338 MUSPARLIN HALID 1829113441 DOSEN ASISTEN AHLI
339 MUTHIA RAHMA DIANTI 1429879467 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
340 MUTHMAINNAH 1799947379 DOSEN ASISTEN AHLI
341 MUTIA LAILANI 1467745116 DOSEN ASISTEN AHLI
342 MUTIA PAMELA 1524625309 DOSEN ASISTEN AHLI
343 MUTIA RANI HARAHAP 1494932493 DOSEN ASISTEN AHLI
344 NADIA CHALIDA NUR 1055443242 DOSEN ASISTEN AHLI
345 NADIA SYUKRIA 1908318671 DOSEN ASISTEN AHLI
346 NAJMI HILALIYATI 2038195614 DOSEN ASISTEN AHLI
347 NANA DIANA 1459130326 DOSEN ASISTEN AHLI
348 NEFNA JUANA 1482777784 DOSEN ASISTEN AHLI
349 NELMI FITRIA 1298380772 DOSEN ASISTEN AHLI
350 NELPA SARTIKA 1668399253 DOSEN ASISTEN AHLI
351 NESI AFRIANI HELSYA 1605018914 DOSEN ASISTEN AHLI
352 NESSA 1589028955 DOSEN ASISTEN AHLI
353 NIKA RAHMA YANTI 1917849429 DOSEN ASISTEN AHLI
354 NIKE PUSPITA ALWI 1909449316 DOSEN ASISTEN AHLI
355 NINING SRI WAHYUNI 1394544034 DOSEN ASISTEN AHLI
356 NOFRI YENDRA 1755584833 DOSEN ASISTEN AHLI
357 NOFRITA SANDI 1247339975 DOSEN ASISTEN AHLI
358 NONI RAHAYU PUTRI 1000067681 DOSEN ASISTEN AHLI
359 NOPIA WATI 1081896338 DOSEN ASISTEN AHLI
360 NOPITA YANTI BORU SITORUS 1391462599 DOSEN ASISTEN AHLI
361 NOVA NOFRIANTI 1039752692 DOSEN ASISTEN AHLI
362 NOVA SYAFNI 1100988240 DOSEN ASISTEN AHLI
363 NOVA ULHASANAH 1690823840 DOSEN ASISTEN AHLI
364 NOVIA WIRNA PUTRI 1041878227 DOSEN ASISTEN AHLI
365 NOVIA ZULFA HANUM 2125931882 DOSEN ASISTEN AHLI
366 NOVITA SARI 1719931735 DOSEN ASISTEN AHLI
367 NOVRIANI HUSNA 1909342389 DOSEN ASISTEN AHLI
368 NUGRAHA RAMADHAN 2112003137 DOSEN ASISTEN AHLI
369 NUR ARI SUFIAWAN 2091308343 DOSEN ASISTEN AHLI
370 NUR MAIMUN 1377014410 DOSEN ASISTEN AHLI
371 NUR'AINI 1582448294 DOSEN ASISTEN AHLI
372 NURHABIBAH RITONGA 1391763425 DOSEN ASISTEN AHLI
373 NURLATHIFAH N.YUSUF 1348408285 DOSEN ASISTEN AHLI
374 NURRASYIDAH 2113951071 DOSEN ASISTEN AHLI
375 NURRY PUTRI TISSOS 1754160852 DOSEN ASISTEN AHLI
376 NURUL FADHILAH KHAIR 1594192783 DOSEN ASISTEN AHLI
377 NURUL MYRISTICA 1218536311 DOSEN ASISTEN AHLI
378 NURUL PRIHASTITA RIZYANA 1023277562 DOSEN ASISTEN AHLI
379 NURUL RIZQINA 1966342172 DOSEN ASISTEN AHLI
380 NURUL SYUHFAL NINGSIH 1936426531 DOSEN ASISTEN AHLI
381 NYS. JUNITA ARLIANI 1488048682 DOSEN ASISTEN AHLI
382 OBEL 1845089924 DOSEN ASISTEN AHLI
383 OCTA DWIENDA RISTICA 1341926088 DOSEN ASISTEN AHLI
384 PETRA LAURENSIA BR GINTING 1370878275 DOSEN ASISTEN AHLI
385 PINTO ANUGRAH 2109918192 DOSEN ASISTEN AHLI
386 POPPY RAMADHANI 1694978869 DOSEN ASISTEN AHLI
387 POPY SANDRA 1568538273 DOSEN ASISTEN AHLI
388 PUJI KURNIA 2105157323 DOSEN ASISTEN AHLI
389 PURBO JADMIKO 2032055347 DOSEN ASISTEN AHLI
390 PURNAWAN PONTANA PUTRA 1167664568 DOSEN ASISTEN AHLI
391 PUSPA PAMESWARI POHACI 1733731752 DOSEN ASISTEN AHLI
392 PUSPASARI 1557882196 DOSEN ASISTEN AHLI
393 PUTI ANNISA UTARI 1354189933 DOSEN ASISTEN AHLI
394 PUTI EMBUN SARI 1269025591 DOSEN ASISTEN AHLI
395 PUTIVIOLA ELIAN NASIR 1333143137 DOSEN ASISTEN AHLI
396 PUTRANTO MANALU 1405236384 DOSEN ASISTEN AHLI
397 PUTRI AULIA ARZA 2113363347 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
398 PUTRI PRATIWI 2079999724 DOSEN ASISTEN AHLI
399 PUTRI RAMADHENI 1020761592 DOSEN ASISTEN AHLI
400 QADRIASIH WINA PUTRI 1992439857 DOSEN ASISTEN AHLI
401 RAFIKA OKTOVA 1931680241 DOSEN ASISTEN AHLI
402 RAHMAD ABDILLAH 1606042225 DOSEN ASISTEN AHLI
403 RAHMAD HERSI MARTINSYAH 1933911895 DOSEN ASISTEN AHLI
404 RAHMAD SURYA 1028395376 DOSEN ASISTEN AHLI
405 RAHMANI WELAN 1711656615 DOSEN ASISTEN AHLI
406 RAHMAT SYAWQI 1895813020 DOSEN ASISTEN AHLI
407 RAHMI AWALINA 2003302020 DOSEN ASISTEN AHLI
408 RAHMI DWI YANTI 1821973521 DOSEN ASISTEN AHLI
409 RAHMI ISRIANI 1417181409 DOSEN ASISTEN AHLI
410 RAHMI MELFA WIDODO 2007144675 DOSEN ASISTEN AHLI
411 RAHMI MUTHIA 1690425137 DOSEN ASISTEN AHLI
412 RAHMI PRAMULIA FITRI 1973581695 DOSEN ASISTEN AHLI
413 RAHMI SARIFATUNNISA 1348335767 DOSEN ASISTEN AHLI
414 RAISYIFA 1546116330 DOSEN ASISTEN AHLI
415 RAMACOS FARDELA 1499482140 DOSEN ASISTEN AHLI
416 RAMADHANI 1449771332 DOSEN ASISTEN AHLI
417 RANDY REFNANDES 1698848535 DOSEN ASISTEN AHLI
418 RANI ARMALITA 1345330326 DOSEN ASISTEN AHLI
419 RANI IRINERICY 1040395426 DOSEN ASISTEN AHLI
420 RAUDHATU SHOFIAH 1315121072 DOSEN ASISTEN AHLI
421 RAVIKA PERMATA HATI 1629703679 DOSEN ASISTEN AHLI
422 REBI FARA HANDIKA 1130527085 DOSEN ASISTEN AHLI
423 REDO AUGUSTA M. SABEBEGEN 1998118876 DOSEN ASISTEN AHLI
424 REGINA YUNISA 1353126319 DOSEN ASISTEN AHLI
425 REIN DE KOMAR 2111417195 DOSEN ASISTEN AHLI
426 REKI KARDIMAN 1595300690 DOSEN ASISTEN AHLI
427 RENI YUSMAN 1866068737 DOSEN ASISTEN AHLI
428 RENO WISKA WULANDARI 1664380147 DOSEN ASISTEN AHLI
429 RENTY AHMALIA 1695506526 DOSEN ASISTEN AHLI
430 RESMIATI 2120959333 DOSEN ASISTEN AHLI
431 RESSY KARMILA 1054752511 DOSEN ASISTEN AHLI
432 RESTI AYU LESTARI 1010996700 DOSEN ASISTEN AHLI
433 RESTI NADYA PUTRI 1545058934 DOSEN ASISTEN AHLI
434 RESTI SRIWULANDARI 1415334120 DOSEN ASISTEN AHLI
435 REZLIE BELLATASIE 1373988950 DOSEN ASISTEN AHLI
436 RHETA AL KHAIRA 1075605085 DOSEN ASISTEN AHLI
437 RIA KASMERI 1194137585 DOSEN ASISTEN AHLI
438 RICO ADRIAL 1866116129 DOSEN ASISTEN AHLI
439 RICVAN DANA NINDREA 1824355692 DOSEN ASISTEN AHLI
440 RIDCHO ANDRIAN.AM 2146760833 DOSEN ASISTEN AHLI
441 RIDHO ASRA 1626358771 DOSEN ASISTEN AHLI
442 RIDHO PERWIRA NIZA 1601040010 DOSEN ASISTEN AHLI
443 RIFKA PUTRI ANDAYANI 1629435720 DOSEN ASISTEN AHLI
444 RIFKI DERMAWAN 1885074051 DOSEN ASISTEN AHLI
445 RIKA DESRINA SARAGIH 1182029602 DOSEN ASISTEN AHLI
446 RIKA ISNARTI 1885405963 DOSEN ASISTEN AHLI
447 RIKAYONI 1796418375 DOSEN ASISTEN AHLI
448 RIKI AGUS CANDRA 1481388955 DOSEN ASISTEN AHLI
449 RILLY YANE PUTRI 1809848334 DOSEN ASISTEN AHLI
450 RINA JULIANTI 1354684701 DOSEN ASISTEN AHLI
451 RINA MAHARANY 1308421396 DOSEN ASISTEN AHLI
452 RINDASARI MUNIR 1886646922 DOSEN ASISTEN AHLI
453 RINGGA NOVELNI 1580046443 DOSEN ASISTEN AHLI
454 RINI ANDRIANI NINGSIH 1668173123 DOSEN ASISTEN AHLI
455 RIO BAVIGA 1312759227 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
456 RIRI MURNIATI 2060388434 DOSEN ASISTEN AHLI
457 RISANITA FARDIAN FARID 1888291096 DOSEN ASISTEN AHLI
458 RISNATI MALINDA 1472765703 DOSEN ASISTEN AHLI
459 RISTI KURNIA DEWI 1932730768 DOSEN ASISTEN AHLI
460 RITA HANDAYANI 1979394727 DOSEN ASISTEN AHLI
461 RIWAHYU WARTINA 1091427132 DOSEN ASISTEN AHLI
462 RIZA ANDESCA PUTRA 1622651194 DOSEN ASISTEN AHLI
463 RIZA FEBRIANTI 1010625367 DOSEN ASISTEN AHLI
464 RIZALINA 1693250602 DOSEN ASISTEN AHLI
465 RIZKA ANGRAINY 1662062497 DOSEN ASISTEN AHLI
466 RIZKI KHAIRANI 1816108495 DOSEN ASISTEN AHLI
467 RIZKI WAHYU PRATAMA 1715641903 DOSEN ASISTEN AHLI
468 RIZQAN 1283347880 DOSEN ASISTEN AHLI
469 RIZSA OKTIANA 1649858451 DOSEN ASISTEN AHLI
470 RIZZA ANFHAL 1326390677 DOSEN ASISTEN AHLI
471 ROBBY JANNATAN 1130136916 DOSEN ASISTEN AHLI
472 ROBI AMIZAR 1364057111 DOSEN ASISTEN AHLI
473 RONALDO SYAHPUTRA 1830573602 DOSEN ASISTEN AHLI
474 RONI PAZLA 1968600789 DOSEN ASISTEN AHLI
475 ROPIKA NINGSIH 1961024778 DOSEN ASISTEN AHLI
476 ROSIANA RIZAL 1464584541 DOSEN ASISTEN AHLI
477 ROSMAINUN 1778497511 DOSEN ASISTEN AHLI
478 ROZA MARLINDA 1872678882 DOSEN ASISTEN AHLI
479 ROZA YULITA 1892317545 DOSEN ASISTEN AHLI
480 ROZA YUNITA 1143016129 DOSEN ASISTEN AHLI
481 RULFIA DESI MARIA 1531363717 DOSEN ASISTEN AHLI
482 RUMELIA LUBINA SEMBIRING 1247393558 DOSEN ASISTEN AHLI
483 RYANO RAMIRES 1862773768 DOSEN ASISTEN AHLI
484 SAFRINA RAMADHANI 1987250045 DOSEN ASISTEN AHLI
485 SANNA PAIJA HASIBUAN 2114605213 DOSEN ASISTEN AHLI
486 SANUBARI RELA TOBAT 1544571982 DOSEN ASISTEN AHLI
487 SARIKA 1759437233 DOSEN ASISTEN AHLI
488 SATRIA RANKI NOVERT 1728931468 DOSEN ASISTEN AHLI
489 SATRIANA DARDI 1432076599 DOSEN ASISTEN AHLI
490 SAYATI MANDIA 1698121188 DOSEN ASISTEN AHLI
491 SEPRI RESKI 1533502933 DOSEN ASISTEN AHLI
492 SEPTI MAYANG SARRY 2060403074 DOSEN ASISTEN AHLI
493 SEPTIA PRISTI RAHMAH 1896296015 DOSEN ASISTEN AHLI
494 SETIA SIHOMBING 1851426418 DOSEN ASISTEN AHLI
495 SETIADI SYARLI 1262956098 DOSEN ASISTEN AHLI
496 SEVRIMA ANGGRAINI 1089621404 DOSEN ASISTEN AHLI
497 SHALATI FEBJISLAMI 1752987330 DOSEN ASISTEN AHLI
498 SHELVY HARIA ROZA 1922308147 DOSEN ASISTEN AHLI
499 SHILVA LIONI 1898649942 DOSEN ASISTEN AHLI
500 SIDARIA 1456677761 DOSEN ASISTEN AHLI
501 SILMI YUSRI RAHMADHANI 1446381839 DOSEN ASISTEN AHLI
502 SILVI CORY 1979651395 DOSEN ASISTEN AHLI
503 SILVI DELFIANI 1995625240 DOSEN ASISTEN AHLI
504 SILVI SUSANTI 1416574901 DOSEN ASISTEN AHLI
505 SILVIA ADI PUTRI 1444591975 DOSEN ASISTEN AHLI
506 SINTA PUTRI MAYANG SARI 1071966544 DOSEN ASISTEN AHLI
507 SISKA OKTARI 1782829768 DOSEN ASISTEN AHLI
508 SISKA WATI AMRI 1354486680 DOSEN ASISTEN AHLI
509 SISRI DONA 2124177342 DOSEN ASISTEN AHLI
510 SITI BADRIA ASIKIN 1559318345 DOSEN ASISTEN AHLI
511 SITI NUR HASANAH 2068181140 DOSEN ASISTEN AHLI
512 SITI NURFADILAH. H 1903892978 DOSEN ASISTEN AHLI
513 SITI ULFAH RF 1345731080 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
514 SITI YULI HARNI 1892649964 DOSEN ASISTEN AHLI
515 SRI AGUSTINA MELIALA 1709782067 DOSEN ASISTEN AHLI
516 SRI HANDAYANI 2054059374 DOSEN ASISTEN AHLI
517 SRI HERTATI ENDANG 1721730249 DOSEN ASISTEN AHLI
518 SRI MINDA YANI 1858316178 DOSEN ASISTEN AHLI
519 SRI NURHAYATI 1782368904 DOSEN ASISTEN AHLI
520 SRI NURJANNAH 1329923240 DOSEN ASISTEN AHLI
521 SRI OKTAMULIANI 1837375696 DOSEN ASISTEN AHLI
522 SRI RAHAYU ALFITRI USNA 1086699671 DOSEN ASISTEN AHLI
523 SRI SUCIANA 1654166361 DOSEN ASISTEN AHLI
524 SRI SUSANTI 1253632235 DOSEN ASISTEN AHLI
525 SUCI MAISYARAH NASUTION 2020073984 DOSEN ASISTEN AHLI
526 SUCI RAHMASARI 1326252775 DOSEN ASISTEN AHLI
527 SUCI SYAHRIL 1128654112 DOSEN ASISTEN AHLI
528 SULASTRI 1972756460 DOSEN ASISTEN AHLI
529 SYAFRIANI 2077358478 DOSEN ASISTEN AHLI
530 SYANDREZ PRIMA PUTRA 2108537341 DOSEN ASISTEN AHLI
531 SYLVIA LESTARI SILALAHI 1699843935 DOSEN ASISTEN AHLI
532 TAUFIANIE ROSSITA 1237274579 DOSEN ASISTEN AHLI
533 TEVINA EDWIN 1792038769 DOSEN ASISTEN AHLI
534 TIARA RIZKY NOVITA 1893222572 DOSEN ASISTEN AHLI
535 TIARA TRISTANIA 2105661428 DOSEN ASISTEN AHLI
536 TIKA DWITA ADFAR 1254581478 DOSEN ASISTEN AHLI
537 TINAWATI NAINGGOLAN 1995367596 DOSEN ASISTEN AHLI
538 TIURMAIDA SIMANDALAHI 1890980908 DOSEN ASISTEN AHLI
539 TRENGGINAS EKA PUTRA SUTANTYO 1354133600 DOSEN ASISTEN AHLI
540 TRI RACHMAT RISKI 2054128275 DOSEN ASISTEN AHLI
541 TRI RAHAYUNINGSIH 1574077799 DOSEN ASISTEN AHLI
542 TRIANA NOVITA 1001524263 DOSEN ASISTEN AHLI
543 TYARA DWI PUTRI 1808844688 DOSEN ASISTEN AHLI
544 ULFA FARRAH LISA 1355460821 DOSEN ASISTEN AHLI
545 ULIY IFFAH 1101789120 DOSEN ASISTEN AHLI
546 ULLYA MEGA WAHYUNI 1797616031 DOSEN ASISTEN AHLI
547 ULLYA RAHMI ASWIN 2019881301 DOSEN ASISTEN AHLI
548 ULYA ILHAMI ARSYAH 1388055632 DOSEN ASISTEN AHLI
549 USWATUL HASANAH 1474584561 DOSEN ASISTEN AHLI
550 UTARI CHRISTYA WARDHANI 1255248543 DOSEN ASISTEN AHLI
551 VALENY SURYANINGSIH 1602392288 DOSEN ASISTEN AHLI
552 VELIA MEIDILISA 1915911876 DOSEN ASISTEN AHLI
553 VERA KURNIA 1023698454 DOSEN ASISTEN AHLI
554 VERNONIA YORA SAKI 1915260236 DOSEN ASISTEN AHLI
555 VIFI LEFISA 1647118057 DOSEN ASISTEN AHLI
556 VINDI ADIGUNA 1478289303 DOSEN ASISTEN AHLI
557 VIOLA MAYA OCTARI 1308113482 DOSEN ASISTEN AHLI
558 VIVI DHARMA 1054677208 DOSEN ASISTEN AHLI
559 VIVI YULIANTI DARMAWAN 1400404245 DOSEN ASISTEN AHLI
560 VIVIL YAZIA 1929614399 DOSEN ASISTEN AHLI
561 WAHYU ERDALINA 1381633066 DOSEN ASISTEN AHLI
562 WAHYUNI HAFID 1422503576 DOSEN ASISTEN AHLI
563 WELAN  MAULI ANGGUNA 1994028149 DOSEN ASISTEN AHLI
564 WELLY FEMELIA 1347459224 DOSEN ASISTEN AHLI
565 WELLYALINA 2086986133 DOSEN ASISTEN AHLI
566 WENI KURNIA SARI 1034121934 DOSEN ASISTEN AHLI
567 WENNY WAHYUNI 1720754391 DOSEN ASISTEN AHLI
568 WINDA PURNAMA SARI 1414904770 DOSEN ASISTEN AHLI
569 WINDY FRESKA 1617633863 DOSEN ASISTEN AHLI
570 WIRY UTAMI 1528780591 DOSEN ASISTEN AHLI
571 WULAN PANDUWI MELASARI 1636720610 DOSEN ASISTEN AHLI
No Unit Kerja No Urut NAMA NO REGISTER JABATAN
572 WULANDANI LIZA PUTRI 1751271558 DOSEN ASISTEN AHLI
573 WULANSARI PURBA 1789973096 DOSEN ASISTEN AHLI
574 YADRIATI MAYA PESA 2116991367 DOSEN ASISTEN AHLI
575 YANNA WARI HARAHAP 1190362389 DOSEN ASISTEN AHLI
576 YASTORI 1666841075 DOSEN ASISTEN AHLI
577 YAYAN HARDIANSAH 1740116383 DOSEN ASISTEN AHLI
578 YEFFI MASNARIVAN 2098659966 DOSEN ASISTEN AHLI
579 YELLY HERIEN 1931161491 DOSEN ASISTEN AHLI
580 YELNA DERJUNITA 1995402161 DOSEN ASISTEN AHLI
581 YENI HERLINA 1558906152 DOSEN ASISTEN AHLI
582 YENNI ROSYINAH HASIBUAN 1509170026 DOSEN ASISTEN AHLI
583 YESI CHWENTA SARI 1732221022 DOSEN ASISTEN AHLI
584 YOGI FERNANDA 1263876139 DOSEN ASISTEN AHLI
585 YOGI PERSADA GUBTA 1610516111 DOSEN ASISTEN AHLI
586 YONETA OKTAVIANI 1582272171 DOSEN ASISTEN AHLI
587 YONETA SRANGENGE 1864511004 DOSEN ASISTEN AHLI
588 YOSEP EKA PUTRA 2145319195 DOSEN ASISTEN AHLI
589 YOSSI OVACIA 1617724272 DOSEN ASISTEN AHLI
590 YOVA TRI YOLANDA 1774833926 DOSEN ASISTEN AHLI
591 YUANITA ANANDA 1806281440 DOSEN ASISTEN AHLI
592 YUDI PRADIPTA 1510151019 DOSEN ASISTEN AHLI
593 YULIA M. NUR 2055624615 DOSEN ASISTEN AHLI
594 YULIA SANDRI 1764709483 DOSEN ASISTEN AHLI
595 YULIANTI FITRI KURNIA 1527126064 DOSEN ASISTEN AHLI
596 YUNIANTI 1217025593 DOSEN ASISTEN AHLI
597 YUNIKE BERRY 1524027289 DOSEN ASISTEN AHLI
598 YUSRIAL TARIHORAN 1447333611 DOSEN ASISTEN AHLI
599 ZAHLUL IKHSAN 1682334700 DOSEN ASISTEN AHLI
600 ZELTA NOVRA 1999767862 DOSEN ASISTEN AHLI
601 ZESI APRILLIA 1237974841 DOSEN ASISTEN AHLI
602 ZUHRAH TAUFIQA 1845602877 DOSEN ASISTEN AHLI
603 ZULDADAN NASPENDRA 1631888564 DOSEN ASISTEN AHLI
604 NERDY 1633101788 DOSEN LEKTOR
